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  社会分层是社会结构中最主要的现象, 是社会学
研究中最基本的理论领域之一。社会分层 ( social
stratification) 理论最早德国社会学家马克斯 ∀ 韦伯创
立。就当代中国的社会分层而言, 在改革开放前的中
国社会结构可以划分为两个阶级 (工人、农民 ) 和








































中国精英阶层 (核心或富裕阶层 ) 的分布。一
项调查认为它分布在: ( 1 ) 国家机关及工作机构高
级负责人及其高级办事人员; ( 2) 国家大型企事业
单位负责人及其办事人员; ( 3 ) 大型私营企业负责
























个时间段, 前十年也就是 80年代, 社会成员普遍感
受到改革的好处; 而到后十年, 一个基本特征是, 精
英群体获取了经济增长的大部分收益, 成为先富阶
层, 大部分先富阶层不同于所谓的精英阶层。他们的














草根阶层的构成。李培林认为他们是: ( 1) 全
国各行业工人 (除知识工人和其间成为个体工商户、
私营企业主外 ); ( 2) 农业劳动者、农民工、农村村
务干部 (除个体工商户和其他成为私营企业主外 );




















于 %次领导阶级 & 的农民阶级事实上已处于边缘状
态。∃ 中国已出现了庞大的社会边缘化群体: 据估
计, 中国现有城市下岗、失业人员与农村困难户共有






质要求完全不同, 我国现有的劳动力 ! ! ! 比如国营企









































































































































































在美国社会学家米尔斯 1951年撰写的 白领 ! ! ! 美
国的中产阶级 (W hite Collar: T he American M iddle





了条件。在 2004年, 美林公司预测说, 未来 10年
内, 中国中等收入人数将达到 3 5亿; 法国巴黎百富
勤公司也测算, 中国的中等收入阶层家庭 6年后将达
1亿户, 户均拥有资产 62万元。很快一些经济学家








































! ! ! 教育地位的获得是培养中产阶级成长的根
本。根据西方发达国家的经验, 对中国一个人口大国


















正如邓中和崔曼 ( Deng and tremi an ) 指出的,
#在现代社会中, 教育是社会流动的动力机制。在我
们能获得数据而加以分析的所有的工业化或正在工业
化的国家中, 对 %谁走在最前面 & 这一问题的最好










! ! ! 当前壮大中产阶级关键在制度。我们必须审
时度势调整社会政策, 创造中产阶级发育的良好社会
环境, 对中产阶级要加以有效保护和鼓励, 从而维护
社会公正, 即通过创造实现财富, 而不是 #掠人自
肥 ∃, 并保证个人财富的合法合理地获得。另外, 从
增量的角度去做大经济蛋糕, 进而提高草根阶层的收
入, 让他们逐步进入社会中间阶层, 而不从存量的角
度去 #剥夺 ∃ 富人, 这就要求我们正确发挥政府的
调节功能, 通过税收和转移支付两个途径来实现
#抽肥补瘦 ∃ 的目的。所谓税收制度的作用原理 #扩
中、保低、调高 ∃ 的政策是值得运用的。 #扩中 ∃,
就是通过分配制度改革, 提高各类企业、事业单位科
技人员、经营管理人员及技术工人的收入水平, 使城
乡大多数居民的收入水平明显提高; #调高 ∃, 就是
加大个人所得税调节力度, 调节社会过高收入者的收
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